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ᬌቯㆊ⒟ 䌮 ᐔ䇭ဋ ਇ஍ಽᢔ ᮡḰ஍Ꮕ ᄖ䉏୯ ᄖ䉏୯㪥㫆㪅
㪈㩷࿁⋡ 㪈㪇㪍 㪍㪍㪅㪉㪉㪐 㪈㪋㪍㪅㪈㪎㪏 㪈㪉㪅㪇㪐㪇 㪉㪎 㪌㪌
㪉㩷࿁⋡ 㪈㪇㪌 㪍㪍㪅㪍㪇㪍 㪈㪊㪉㪅㪌㪈㪊 㪈㪈㪅㪌㪈㪈 䈭䈚                     
ᄌ䇭ᢙ ੐೨ ਅ㚝 Ꮕ 䌴ᬌቯ
䉰䊮䊒䊦ኻ 㪈㪇㪌 ⛔⸘㊂㪑㫋 㪎㪅㪌㪊㪉㪇
ᐔ䇭ဋ 㪌㪎㪅㪐㪈㪋 㪍㪋㪅㪌㪉㪋 㪍㪅㪍㪈㪇 ⥄↱ᐲ 㪈㪇㪋
ਇ஍ಽᢔ 㪈㪐㪐㪅㪇㪉㪈 㪉㪈㪇㪅㪍㪊㪍 㪏㪇㪅㪏㪌㪍 ਔ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁
ᮡḰ஍Ꮕ 㪈㪋㪅㪈㪇㪎 㪈㪋㪅㪌㪈㪊 㪏㪅㪐㪐㪉  ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁
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ᄌ䇭ᢙ ੐೨ ਅ㚝 Ꮕ 䌴ᬌቯ
䉰䊮䊒䊦ኻ 㪈㪇㪌 ⛔⸘㊂㪑㫋 㪌㪅㪇㪐㪍㪇
ᐔ䇭ဋ 㪋㪐㪅㪈㪊㪊 㪌㪊㪅㪊㪇㪌 㪋㪅㪈㪎㪈 ⥄↱ᐲ 㪈㪇㪋
ਇ஍ಽᢔ 㪉㪇㪏㪅㪏㪏㪍 㪉㪋㪈㪅㪉㪊㪊 㪎㪇㪅㪊㪌㪌 ਔ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁
ᮡḰ஍Ꮕ 㪈㪋㪅㪋㪌㪊 㪈㪌㪅㪌㪊㪉 㪏㪅㪊㪏㪏  ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁
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ᄌ䇭ᢙ ੐೨ ਅ㚝 Ꮕ 䌴ᬌቯ
䉰䊮䊒䊦ኻ 㪈㪇㪌 ⛔⸘㊂㪑㫋 㪐㪅㪋㪌㪉㪍
ᐔ䇭ဋ 㪌㪐㪅㪌㪋㪊 㪍㪏㪅㪉㪍㪎 㪏㪅㪎㪉㪋 ⥄↱ᐲ 㪈㪇㪋
ਇ஍ಽᢔ 㪉㪊㪇㪅㪇㪇㪈 㪈㪊㪏㪅㪏㪎㪈 㪏㪐㪅㪋㪊㪊 ਔ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁
ᮡḰ஍Ꮕ 㪈㪌㪅㪈㪍㪍 㪈㪈㪅㪎㪏㪋 㪐㪅㪋㪌㪎  ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁
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ᄌ䇭ᢙ ੐೨ 㕦 Ꮕ 䌴ᬌቯ
䉰䊮䊒䊦ኻ 㪈㪇㪌 ⛔⸘㊂㪑㫋 㪎㪅㪉㪎㪐㪏
ᐔ䇭ဋ 㪌㪎㪅㪐㪈㪋 㪍㪋㪅㪇㪊㪏 㪍㪅㪈㪉㪋 ⥄↱ᐲ 㪈㪇㪋
ਇ஍ಽᢔ 㪈㪐㪐㪅㪇㪉㪈 㪉㪇㪍㪅㪈㪊㪊 㪎㪋㪅㪊㪇㪉 ਔ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁
ᮡḰ஍Ꮕ 㪈㪋㪅㪈㪇㪎 㪈㪋㪅㪊㪌㪎 㪏㪅㪍㪉㪇  ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁
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ᄌ䇭ᢙ ੐೨ 㕦 Ꮕ 䌴ᬌቯ
䉰䊮䊒䊦ኻ 㪈㪇㪌 ⛔⸘㊂㪑㫋 㪉㪅㪇㪇㪌㪏
ᐔ䇭ဋ 㪋㪐㪅㪈㪊㪊 㪌㪇㪅㪐㪎㪈 㪈㪅㪏㪊㪏 ⥄↱ᐲ 㪈㪇㪋
ਇ஍ಽᢔ 㪉㪇㪏㪅㪏㪏㪍 㪉㪌㪌㪅㪏㪌㪌 㪏㪏㪅㪈㪎㪌 ਔ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪋㪎㪌 㪁
ᮡḰ஍Ꮕ 㪈㪋㪅㪋㪌㪊 㪈㪌㪅㪐㪐㪌 㪐㪅㪊㪐㪇  ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪉㪊㪎 㪁
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ᄌ䇭ᢙ ੐೨ 㕦 Ꮕ 䌴ᬌቯ
䉰䊮䊒䊦ኻ 㪈㪇㪌 ⛔⸘㊂㪑㫋 㪎㪅㪎㪏㪌㪍
ᐔ䇭ဋ 㪌㪐㪅㪌㪋㪊 㪍㪍㪅㪉㪉㪐 㪍㪅㪍㪏㪍 ⥄↱ᐲ 㪈㪇㪋
ਇ஍ಽᢔ 㪉㪊㪇㪅㪇㪇㪈 㪈㪋㪍㪅㪈㪎㪏 㪎㪎㪅㪋㪉㪐 ਔ஥䌐୯ 㪇㪅㪇㪇㪇㪇 㪁㪁






ᄌ䇭ᢙ ਅ㚝 㕦 Ꮕ 䌴ᬌቯ
䉰䊮䊒䊦ኻ 㪈㪇㪌 ⛔⸘㊂㪑㫋 㪇㪅㪎㪇㪐㪈
ᐔ䇭ဋ 㪍㪋㪅㪌㪉㪋 㪍㪋㪅㪇㪊㪏 㪇㪅㪋㪏㪍 ⥄↱ᐲ 㪈㪇㪋
ਇ஍ಽᢔ 㪉㪈㪇㪅㪍㪊㪍 㪉㪇㪍㪅㪈㪊㪊 㪋㪐㪅㪉㪎㪈 ਔ஥䌐୯ 㪇㪅㪋㪎㪐㪐
ᮡḰ஍Ꮕ 㪈㪋㪅㪌㪈㪊 㪈㪋㪅㪊㪌㪎 㪎㪅㪇㪈㪐  ஥䌐୯ 㪇㪅㪉㪊㪐㪐
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ᄌ䇭ᢙ ਅ㚝 㕦 Ꮕ 䌴ᬌቯ
䉰䊮䊒䊦ኻ 㪈㪇㪌 ⛔⸘㊂㪑㫋 㪊㪅㪇㪊㪌㪊
ᐔ䇭ဋ 㪌㪊㪅㪊㪇㪌 㪌㪇㪅㪐㪎㪈 㪉㪅㪊㪊㪊 ⥄↱ᐲ 㪈㪇㪋
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